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Ziel der technologischen Weiterentwicklung ist, agrartechnisc
Arbeitsprozesse durch den Einsatz von technischen Neuerung
vereinfachen, präziser auszuführen und/oder zu automatisie
 
Ampferroboter: Die nichtchemische, mechanische Ampferbek
biologischen Landbau erfordert einen hohen Arbeitsaufwand 
starke körperliche Belastung. Für eine Automatisierung sind 
einzelne Elemente vorhanden, die in eine Weiterentwicklung
könnten.  
 
Der Automatisierungsgrad des gesamten Prozesses soll schri
werden, um die körperliche Belastung und den Arbeitszeitau
mechanische Ampferbekämpfung zu senken und die Erfolgsr
 
Automatisches Lenk- und Fahrsystem: Traktoren mit angeba
müssen für Anbau und Pflegearbeiten sowohl in Fruchtfolgek
Hackfrüchte) als auch in Dauerkulturen (z.B. Obst, Wein, Bee
geradeaus bzw. entlang von Reihen gelenkt werden. Vom Fa
verlangt dies eine hohe Konzentration - für weitere begleiten
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nachfolgenden Arbeitsgängen werden dann aufgrund der nie
Arbeitsqualität (z.B. krumme Reihen) mehr Zeit und Hilfsstof
Spritzmittel) benötigt. 
 
Trockensubstanzbestimmung bei Raufutter:In der Raufuttere
Feuchtemessung bzw. TS- Gehaltsbestimmung zunehmend w
bei der immer stärker verbreiteten Grossballentechnik hat de
Gehalt zum Zeitpunkt des Pressens entscheidenden Einfluss 
Futterqualität. Verschiedene messtechnische Systeme sind b
praktische Anwendung ist noch nicht gelöst und die Genauig
 





1. Die körperliche Belastung und der Arbeitszeitaufwand bei 
Ampferbekämpfung sind durch Neuentwicklungen gesenkt.  
2. Mit dem automatischen Lenk- und Fahrsystem können vor
abgefahren werden. Das Fahrpersonal wird entlastet und die
erhöht.  
3. Am Markt verfügbare TS-Bestimmungsgeräte sind geprüft
Handling und die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten beschriebe
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Dürr L., 2003. Machbarkeitsstudie "Ampferroboter".  
Holpp M., 2003. Vorarbeit.  
Herstellerunterlagen, BIONORM Projekt.
 






In einer vorgängigen Machbarkeitsstudie mit Schwerpunkt au
der Ampferpflanzen werden Lösungsmöglichkeiten für eine A
Ampferbekämpfung untersucht. Dabei wird aufgezeigt, ob de
Weg zum Ziel führen kann.  
Evtl. kann auf der Basis einer bereits entwickelten, händisch
Maschine ("Blackenschreck") die Steuerung automatisiert we
Marktstudie über automatisierte Traktor- und Gerätesteueru
Evaluierung der noch vorhandenen Entwicklungslücken beste
automatisierten Lenk- und Fahrsysteme für die vorgesehene
Entwickeln eines einsatzbereiten Systems, um die Möglichke
der automatisierten Traktor- und Maschinensteuerung aufzuz
Marktstudie über die erhältlichen Geräte zur TS-Bestimmung
erstellen (unter Einbezug des Knowhow aus dem BIONORM P
der zu testenden Geräte. Evaluation der geeigneten Prüfmet
Prüfparameter. Bestimmen der Prüfparameter in Feld- und L
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Kunden Firmen, Forschung, Lehre und Beratung, Produzente
 
Kundennutzen 
Biolandwirte profitieren von einem Gerät für die erleichterte 
Ampferbekämpfung. Der Futterbauer kann die Raufutterqual
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